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Fa un munt d’anys al Matarranya…
Primer Premi Pau Vila de la Universitat de Barcelona
Margarita Celma Tafalla
Coautora del llibre1
El treball de recerca, educatiu i didàctic Fa un munt d’anys al Matarranya va ser
guardonat amb el primer premi dins de la XVI edició de la convocatòria Pau Vila que
presenta l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona. El jurat va
estar compost per Martí Boada, Jaume Terradas, Joan Vila, Sara Blasi i Marta Mata. El
premi es va lliurar a Pasqual Vidal i Margarita Celma, autors del llibre, al juny de 2006
a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona.
El Premi Pau Vila s’atorga a treballs i/o experiències fetes dins de l’àmbit educatiu
que contribueixin al coneixement i respecte del medi geogràfic i natural. Poden optar
al premi: guies, manuals i treballs d’investigació no publicats que es proposin contribuir
al coneixement directe del medi geogràfic i natural d’una escola i un territori, dintre
dels Països Catalans. L’ICE difon les obres guanyadores per a donar a conèixer aquestes
contribucions essencials en l’àmbit del coneixement i l’educació. L’origen del premi es
remunta a l’any 1980, quan va tenir lloc la primera convocatòria del Premi Pau Vila
per a honorar la memòria de la figura de Pau Vila i tot el que havia significat pel seu
interès a descobrir el medi geogràfic.
Pasqual Vidal i Fígols, de Massalió, investigador de les tradicions del
Matarranya, dibuixant i gran coneixedor de la comarca, ha recopilat durant tota la
seva vida material històric. Margarita Celma i Tafalla, de Vall-de-roures, mestra i
pedagoga, va valorar el gran treball de Pasqual Vidal i immediatament va pensar que
era just divulgar-lo i acostar-lo al públic infantil perquè fossin coneixedors de la seva
història. Amb les làmines de dibuixos i informació de Pasqual, Margarita va començar
la seva tasca com a pedagoga creant un material didàctic que acostés el xiquet a la
cultura del Matarranya.
Fa un munt d’anys al Matarranya, com a llibre educatiu, pretén que els xiquets i
xiquetes de la comarca coneguin la seva terra, història, cultura, forma de vida, costums
i llengua materna catalana; tot allò pel qual puguin tenir interès. El llibre està adequat
als plantejaments psicoevolutius i d’aprenentatge dels xiquets als quals va dirigit. El
caràcter d’aquest treball intenta ser amè i motivador i pot utilitzar-se en qualsevol
àmbit de caràcter educatiu, per exemple en la família o l’escola. El llibre té una
metodologia oberta i participativa i vol que els xiquets reflexionin, per això al final de
1 El llibre ha estat escrit per Pasqual Vidal i Margarita Celma.
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cada capítol es plantegen uns jocs interactius on poden escriure les seves experiències
i investigacions de manera comparativa: les antigues amb les actuals. Al final de tot el
llibre hi ha unes activitats recopilatòries que repassen els continguts apresos als
diferents capítols. El llibre suposa una innovació per al Matarranya en aquest gènere
didàctic i s’estructura en nou apartats:
Fa un munt d’anys al Matarranya…
·Com jugaven?
·Anaven de festa?
·Com ballaven i cantaven?
·Quins contes explicaven?
·A quina casa vivien?
·Què menjaven?
·Com es curaven?
·En què treballaven?
 ·Tenien costums, creences i tradicions?
Els autors esperen que molt aviat puguem gaudir de tots els secrets que ens
desvetllarà: Fa un munt d’anys al Matarranya…
